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FÆLLESMÆRKE 
F 2/78 Anm. 1. febr. 1978 kl. 12,48 
iV 
Søsportens Brancheforening, Børsen, Køben­
havn, 
mærket vil fortrinsvis blive anvendt i farverne rød 
og sort, 
klasserne 2, 7, 9, 12, 37 og 42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer medlemmer­
ne af foreningens eksportgruppe. For mærkets be-
njrttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket 
må alene anvendes af medlemmerne og kun i forbin­
delse med eksportgruppens fælles aktiviteter. 
VAREMÆRKER 
A 238/76 Anm. 19. jan. 1976 kl. 12,50 
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Postfach 1209, 521 Troisdorf, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: sigtekikkerter til skydevåben til brug ved 
jagt og sport. 
A 4644/76 Anm. 25. okt. 1976 kl. 12,58 
TERPURAN 
Chemische Fabrik Pfersee G.m.b.H., fabrikation 
og handel, Fårberstrasse 4, D-89 Augsburg, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: midler til intensivering af renseevnen i 
forbindelse med rensemidler (ikke til industrielle 
processer), iblødsætningsmidler, blødgøringsmidler 
og antistatiske midler til vask af tøj, til hushold-
ningsformål og til brug i kemiske tøjrenserier, opløs­
ningsmidler til brug ved tørrensning af tøj. 
A 5141/76 Anm. 2. dec. 1976 kl. 9 
LAFLEX 
K. Balling-Engelsen af 1977 A/S, fabrikation og 
handel. Maribo, 
klasse 17; koldthærdet polyurethanskum til pol­
string af møbler og madrasser. 
A 291/78 Anm. 17. jan. 1978 kl. 12,47 
•# Obrist 
Albert Obrist AG, fabrikation og handel, Romer-
strasse 83, CH-4153 Reinach, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: kombinerede maskiner til dosering og/eller 
fyldning og/eller lukning og/eller påtryk af beholde­
re og flasker, maskiner til påsætning af banderoler, 
bånd og etiketter på beholdere og flasker, kombine­
rede mekaniske og elektromekaniske anlæg (triører) 
til tælling og sortering af maskinelt fremstillede 
genstande, maskiner til fremstilling af lukkeindret-
ninger og forseglinger af metal og plastic. 
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A 4211/75 Anm. 8. okt. 1975 kl. 12,54 
century 21 
Century 21 Real Estate Corporation, a Corpora­
tion of the State of California, fabrikation og 
handel, 18872, McArthur Boulevard, Irvine, Cali­
fornien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: tryksager, bøger, håndbøger, forret-
ningsformularer og brochurer, alt til brug i forbin­
delse med omsætning af fast ejendom, 
klasse 36: tjenesteydelser i forbindelse med fast 
ejendom, herunder administration, mæglervirksom­
hed, formidling af salg, udlejning og forpagtning, 
finansiering og vurdering af fast ejendom. 
A 1126/77 Anm. 16. marts 1977 kl. 12,56 
forestadent 
Firmaet Bernhard Forster, fabrikation og handel, 
Westliche Karl-Friedrich-Str. 151, 7530 Pforz-
heim. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 10: apparater, redskaber og indretninger til 
odontologisk brug og til brug ved fremstilling og 
tilpasning af proteser, herunder til kæbeortopædisk 
protesefremstilling og -tilpasning, især støttedele i 
form af ankre, stifter og sammenføjningsdele, bånd­
materiale og bånd til odontologisk brug, bøjler, 
klammer, kindrør, ekspansionsskruer, tråde og for­
udformede tråddele, hængsler, led og forbindelses-
stykker til odontologisk brug, indretninger af ædelt 
metal (ikke indeholdt i andre klasser) til odontolo­
gisk brug, såsom fjedre, kroner, klemmer, rør, ringe, 
rod- og kronestifter, dele af voks til odontologisk og 
protesefremstillingsbrug, instrumenter til odontolo­
gisk brug, herunder sakse, spejle og tænger, indret­
ninger og instrumenter til tandoverfladebehandling. 
A 4906/77 Anm. 1. dec. 1977 kl. 13,11 
soceryn 
Oy Rohto AB, fabrikation og handel, Ekenås, 
Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 3 og 5. 
A 5136/77 Anm. 16. dec. 1977 kl. 9,01 
duo-pac 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5, særlige éngangsdoserings-emballager af 
plastic, indeholdende lægemidler, 
klasse 10, særlig éngangsdoserings-emballager af 
plastic til lægemidler, 
klasse 20: éngangsdoserings-emballager af plastic 
til lægemidler. 
A 5290/77 Anm. 27. dec. 1977 kl. 12,52 
sfeiiY 
Stenval, fabrikation, Route de Bergues, 59114 
Steenvoorde, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: smør, ost, mælk og andre mælkeproduk­
ter, herunder aromatiserede desserter hovedsagelig 
bestående af mælk, 
klasse 30: tilberedte buddinger. 
A 680/78 Anm. 10. febr. 1978 kl. 12,32 
A 4288/77 Anm. 26. okt. 1977 kl. 12,43 
vivette 
MO OCH DOMSJO AKTIEBOLAG, fabrikation 
Og handel, Fack, S-891 01 Omskoldsvik, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: medicinske, kirurgiske og hygiejniske 
bandager, forbindsstoffer, herunder særlig menstru-
ationsbind, tamponer og kompresser, 
klasse 16: ansigtsservietter af papir, toiletpapir, 
bleer af papir. 
ski tote 
Covell Ski Industries, Inc., a Corporation of the 
State of California, fabrikation, 65, East San Jose 
Avenue, Burbank, Californien 91502, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: skiholdere til befordringsmidler, 
klasse 28: sportsartikler, nemlig transportable greb 
og tilbehør hertil til at bære og låse ski og skistave, 
specielt udformede rejsetasker til ski. 
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A 1912/77 Anm. 3. maj 1977 kl. 12,56 A 4222/77 Anm. 21. okt. 1977 kl. 12,53 
Aerd-vitK 
m 
Stamco AG, fabrikation og handel, Bahnhof-
strasse 23, Zug, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: agrokemiske produkter, jordsera nemlig 
specialgødning, agrobiologiske produkter i form af 
jordforbedringsmidler nemlig tørv til gødning, plan­
tehjælpemidler nemlig kompostjord, muldjord og 
jord til dyrkning af frøkulturer, gødningsmidler. 
A 3293/77 Anm. 11. aug. 1977 kl. 12,51 
champion player 
PUMA-Sportschuhfabriken Rudolf Dassier KG, 
fabrikation og handel, Wiirzburger Strasse 13, 
8522 Herzogenaurach, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 21. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. P 24 426/25 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: sko, herunder sports- og fritidssko. 
A 4189/77 Anm. 19. okt. 1977 kl. 12,56 
sclaircor 
Du Pont of Canada Limited, fabrikation og han­
del, P.O. Box 660, Montreal, Quebec, Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: vandledningsanlæg, kloakanlæg og spil­
devandsanlæg, fremstillet af polyolefinrør, 
-rørledninger og -slanger med eller uden kappe, 
isolerede eller uisolerede og/eller med varme- og 
sporingskontrol samt med indikations- og regule-
ringsindretninger, 
klasse 17, herunder polyolefinrør, -rørledninger og 
-slanger (ikke indeholdt i andre klasser), herunder 
sådanne til fremstilling af anlæg af de nævnte varer 
med eller uden kappe, isolerede eller uisolerede 
og/eller med varme- og sporingskontrol samt med 
indikations- og reguleringsindretninger. 
KHD 
Klockner-Humboldt-Deutz Aktiengesellschaft, 
fabrikation og handel, Deutz-Miilheimer-Strasse 
lllj D-5000 Koln 80, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især maskinstøbegods, 
klasse 7, især forbrændingsmotorer (ikke til køretø­
jer) og aggregater bestående af forbrændingsmotorer 
og arbejdsmaskiner, såsom dynamoer, kompressorer 
og pumper samt dele dertil, maskiner og maskinelle 
apparater til oparbejdning og bearbejdning af erts, 
kul, ikke metalliske mineraler og salte, maskiner og 
maskinelle apparater til pulverisering, sigtning, 
klassificering, sortering og udvanding af faste stof­
fer, ryste- og båndtransportører og andre stationære 
transportindretninger, blæsere (maskindele), blan­
demaskiner, maskiner og maskinelle apparater til 
kondensering, transport og oplagring af naturgas, 
maskiner og maskinelle apparater til naturgassynte­
se og til afsvovling af naturgas, syntetisk gas og 
raffinaderigas, varmeudvekslere (maskindele), 
klasse 9, især vejeapparater, signal-, måle- og kon­
trolapparater samt elektrotekniske anlæg (ikke in­
deholdt i andre klasser), destillationsapparater til 
forsøg, 
klasse 11, især gasopvarmningsaggregater beståen­
de af gasgeneratorer og varmeovne, varmeudveksle­
re (ikke maskindele), destillationsapparater (ikke til 
forsøg), 
klasse 12, især traktorer og andre køretøjer (fartø­
jer) med hjul- og larvefodsdrev, navnlig til land­
brugsformål, samt dele dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser), gear til traktorer og vejkøretøjer samt dele 
hertil, motorkøretøjer, ildslukningskøretøjer og 
-fartøjer, forbrændingsmotorer til køretøjer. 
A 2295/78 Anm. 24. maj 1978 kl. 12,56 
sleek 
Master Foods A/S, fabrikation og handel, Vester­
brogade 84, København, 
klasse 31: næringsmidler til dyr. 
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A 3326/77 Anm. 15. aug. 1977 kl. 12,47 
karibou 
Karrimor International Limited, fabrikation, 
Avenue Parade, Accrington, County of Lanca-
ster, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 18: rygsække, tornystre og cykletasker (dog 
ikke sådanne af læder eller læderimitationer). 
A 1175/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 12,50 
data-cyte 
American Hospital Supply Corporation, a Cor­
poration of the State of Illinois, fabrikation og 
handel, One American Plaza, Evanston, Illinois 
60201, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: suspensioner af røde blodlegemer og -celler 
til brug ved laboratorieanalyser af antistofindholdet 
i forsøgsserum. 
A 285/78 Anm. 17. jan. 1978 kl. 12,35 
roots 
Don Green and Michael Budman, trading as 
Brian-Joel, handel, 1203, Caledonia Road, Toron­
to, Ontario, Canada, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 1: læderimprægneringsmidler i sprayform til 
fodtøj, 
klasse 3: skovedligeholdelsesmidler, nemlig skopud­
semidler, sadelsæbe, 
klasse 18: lædervarer, nemlig håndtasker og kuf­
ferter, 
klasse 25: sko, slippers, støvler, golfsko, beklæd­
ningsgenstande, herunder træningsbluser, T-shirts, 
jeans og frakker. 
A 948/78 Anm. 27. febr. 1978 kl. 12,54 
barker 
of earls barton 
A. Barker & Sons Limited, fabrikation og handel, 
Earls Barton, Northampton NN6 ONU, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25: sko og sandaler. 
A 1147/78 Anm. 9. marts 1978 kl. 12,48 
solcoderm 
Solco Basel AG, fabrikation og handel, Gellert-
strasse 18, Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: receptpligtige farmaceutiske præparater 
til behandling af godartede og ondartede hudforan­
dringer. 
A 1183/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 12,58 
bromelase 
American Hospital Supply Corporation, a Cor­
poration of the State of Illinois, fabrikation og 
handel, One American Plaza, Evanston, Illinois 
60201, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder særlig diagnostiske reagenser til 
brug in vitro ved undersøgelse af blod. 
A 1188/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 13,03 
search-cyte 
American Hospital Supply Corporation, a Cor­
poration of the State of Illinois, fabrikation og 
handel, One American Plaza, Evanston, Illinois 
60201, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder særlig reagenser til brug in vitro 
ved påvisning og foreløbig identificering af klinisk 
betydningsfulde antistoffer i blodserum. 
A 1976/78 Anm. 3. maj 1978 kl. 10,23 
stilbrush 
Perma S.A., fabrikation og handel, 29 bis, Rue 
d'Astorg, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 3: hårplejemidler, frisercreme, brillantine og 
shampoo, toiletpræparater til pleje af hår og hoved­
bund, præparater til vandondulation og hårlak, præ­
parater til farvning og affarvning af hår, præparater 
til permanentbølgning og neutralisering deraf, præ­
parater til frisering af hår, 
klasse 11: hårtørringsapparater (ikke maskiner). 
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A 1189/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 13,04 
REVERSE-CYTE 
American Hospital Supply Corporation, a Cor­
poration of the State of Illinois, fabrikation og 
handel, One American Plaza, Evanston, Illinois 
60201, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder særlig diagnostiske reagenser til 
påvisning af humane røde blodlegemer og -celler til 
brug i laboratorieforsøg og -analyser. 
A 1190/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 13,05 
QUANTRA 
American Hospital Supply Corporation, a Cor­
poration of the State of lUinois, fabrikation og 
handel, One American Plaza, Evanston, Illinois 
60201, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske reagenser, nemlig kontrolmidler 
til blodgaskemien til brug i laboratorier. 
A 1607/78 Anm. 11. april 1978 kl. 12,41 
Security Pacific Corportation, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 333, 
South Hope Street, Los Angeles, Californien, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: finansielle og kommercielle tryksager, 
herunder publikationer, tidsskrifter, cirkulærer, 
rapporter, bøger, formularer og papirhandlervarer, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed. 
A 1823/78 Anm. 25. april 1978 kl. 9,09 
DAN 312 
Barfod & I. Chr. Petersen A/S, fabrikation og 
handel, Fabriksparken 56, Glostrup, 
klasse 16. 
A 2022/78 Anm. 8. maj 1978 kl. 12,47 
Sargent & Greenleaf, Inc., a Corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, One 
Security Drive, Nicholasville, Kentucky 40356, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: låse af metal (ikke elektriske), 
klasse 9: elektriske låse. 
A 2023/78 Anm. 8. maj 1978 kl. 12,48 
SARGENT 
& GREENLEAF 
Sargent & Greenleaf, Inc., a Corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, One 
Security Drive, Nicholasville, Kentucky 40356, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: nøglelåse, kombinationslåse og låse af 
metal (ikke elektriske) til udgange, 
klasse 9; elektriske nøglelåse, elektriske kombina­
tionslåse og elektriske låse til udgange. 
A 2399/78 Anm. 31. maj 1978 kl. 12,43 
ROYALE 
Intertechnique, Société Anonyme, fabrikation og 
handel, Boite postale 1, 78370 Plaisir, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 20. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 264.374, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 9: programmer optaget på bånd, kort eller 
plader til datamaskiner, 
klasse 16: bånd eller kort til optagelse af program­
mer til datamaskine. 
A 2464/78 Anm. 7. juni 1978 kl. 9 
palett 
Stoftrykfarver 
Fredensborg Indkøbscentral aps, handel, Høj-
vangen 10, Fredensborg, 
klasse 2: stoftrykfarver. 
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A 1598/78 Anm. 11. aprU 1978 kl. 9,05 
SESACOM 
ISiemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 24. november 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 31514/9 Wz, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), apparater, redskaber og instrumenter til 
vejning, signalering, måling, tælling, registrering og 
kontrol, elektriske apparater, redskaber og instru­
menter til overvågning, styring, regulering og om-
kobling, elektriske apparater, redskaber og instru­
menter til optagelse, behandling, afsendelse, overfør­
sel, formidling, oplagring og videregivelse af data og 
efterretninger, dele til alle forannævnte apparater, 
redskaber og instrumenter, anlæg bestående af en 
kombination af forannævnte apparater, redskaber 
og instrumenter. 
A 1792/78 Anm. 20. april 1978 kl. 12,50 
Confecciones Marcelino, S.A., fabrikation, Poli-
gono Industrial La Estrella, Ctr. de los Prados, 
Malaga, Spanien, 
mærket er udføll i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: bukser. 
A 2298/78 Anm. 24. maj 1978 kl. 12,59 
Orthopedic Casting Laboratory, Inc., fabrikation 
og handel, 715, Main Street, Eudora, Kansas, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
A 1783/78 Anm. 20. april 1978 kl. 12,43 
klasse 5: materialer, herunder emner og formstyk­
ker, til kirurgisk og medicinsk brug bestående af 
gips anbragt inden i et blødt pudeagtigt lag af 
skumgummi og tekstil- eller tekstilagtigt materiale 
til dannelse af bandager til anbringelse på dele af 
legemet, 
klasse 10: materialer, herunder emner og formstyk­
ker, til kirurgisk og medicinsk brug bestående af 
gips anbragt inden i et blødt pudeagtigt lag af 
skumgummi og tekstil- eller tekstilagtigt materiale 
til dannelse af bandager til anbringelse på dele af 
legemet. 
A 2406/78 Anm. 1. juni 1978 kl. 9,01 
Rapid 
MASKIN AB RAPID, fabrikation og handel, Box 
9, S-330 10 Bredaryd, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: maskiner til plastic- og gummiindustrien, 
kværne (maskiner) til søndermaling af affald. 
NORDOTOL 
Nordisk Droge & Kemikalie A/S (Northem 
Drugs & Chemicals Ltd.), fabrikation og handel, 
Ragnagade 9, København, 
klasse 5. 
A 2459/78 Anm. 6. juni 1978 kl. 12,44 
INFRADOUX 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
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A 1608/78 Anm. 11. april 1978 kl. 12,42 
SECURITY PACIFIC 
Security Pacific Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 333, 
South Hope Street, Los Angeles, Californien, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: finansielle og kommercielle tryksager, 
herunder publikationer, tidsskrifter, cirkulærer, 
rapporter, bøger, formularer og papirhandlervarer, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed. 
A 1695/78 Anm. 14. april 1978 kl. 12,41 
SAFIDIEP 
Société Armoricaine des Films Dielectriques en 
PoljT>ropylene S.A., fabrikation og handel, Odet 
(Commune d'Ergue-Gaberic), 29000 Quimper, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 17. oktober 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 259.136/1.025.816, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 9: isoleret elektrisk tråd, 
klasse 17: isoleringsmateriale, herunder materiale 
til isolering mod varme og/eller kulde og mod elektri­
citet, især i form af hinder, film, folier, overtræk, 
belægninger og plader fremstillet af plastic og andet 
syntetisk fremstillet materiale, isoleringsbånd af 
plastic og andet syntetisk fremstillet materiale, alt 
især til termisk og elektrisk isolering, 
klasse 42: teknisk forskning vedrørende isolering. 
A 2449/78 Anm. 6. juni 1978 kl. 12,34 
BB 
Securitas International AB, bevogtningsvirksom-
hed, Fack, S-200 22 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 6, 9, 16, 35 og 39, 
klasse 42: bevogtning, natte vagts virksomhed, op-
lukning af døre, fotografering, detektivbureauvirk­
somhed, indendørsarkitektvirksomhed, ingeniørtek­
nisk og juridisk rådgivning. 
A 2467/78 Anm. 7. juni 1978 kl. 9,03 
Lotte Hjemsted Hansen, fabrikation og handel, 
Rørbakvej 36, Rønslunde pr. Ejstrupholm, 
klasserne 16, 25 og 35. 
A 2470/78 Anm. 7. juni 1978 kl. 12,25 
tK 
Chattanooga Pharmacal Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 101, Memorial Drive, P.O. Box 4287, 
Chattanooga, Tennessee 37405, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 23. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 153,130, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10: strækindretninger til fysioterapi. 
A 2500/78 Anm. 8. juni 1978 kl. 12,47 
URACLEAN 
Hospal AG (Hospal S.A.) (Hospal Ltd.), fabrika­
tion og handel, Missionsstrasse 60-62, Basel, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 10: filtre til haemodialyse og tilbehørs- og 
erstatningsdele dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 2506/78 Anm. 9. juni 1978 kl. 9,04 
FONTINETTE 
Birkum Ostefabrik A/S, fabrikation og handel, 
Lundevangsvej 4, Hellerup, 
klasse 29. 
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A 1732/78 Anm. 18. april 1978 kl. 12,27 A 2475/78 
RoCoFREEZE 
Frigoscandia Contracting AB, handel, Fack, 
S-251 00 Helsingborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: køle- og fryseapparater og -maskiner. 




J. Paaskesen A/S, fabrikation og handel, Naver­
land 17-19, Glostrup, 
klasse 30: sesambagværk, herunder særlig sesam­
boller. 
A 2448/78 Anm. 6. juni 1978 kl. 12,33 
O^rdisk 
Nordisk Insulinlaboratoriiun, fabrikation og han­
del, Niels Steensensvej 1, Gentofte, 
Anm. 7. juni 1978 kl. 12,30 
SCYLLA 
Filatura di Grignasco S.p.A., fabrikation og han­
del, Via Dante Alighieri 2, Grignasco (Novara), 
Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 23, især tråd og garn. 
A 2477/78 Anm. 7. juni 1978 kl. 12,33 
TRACEUR-MATIC 
LANCOME SOCIÉTÉ ANONYME, fabrikation og 
handel, 29, Rue du Fauborg Saint-Honoré, Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: sminke, herunder sminke til øjnene, 
klasse 21: redskaber, herunder børster, til påføring 
af sminke. 
A 2493/78 Anm. 8. juni 1978 kl. 12,40 
klasse 1. 
Fisons Limited, fabrikation og handel, Fison 
House, 9, Grosvenor Street, London, England, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: især videnskabelige apparater og instru­
menter og apparater og instrumenter til brug i 
laboratorier. 
A 2494/78 Anm. 8. juni 1978 kl. 12,41 
DAVIRAX 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWl 2BP, 
England, 
fortrinsret er begært fra den 27. januar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1090150, for så vidt 
angår farmaceutiske, medicinske og veterinærmedi­
cinske præparater og stoffer, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer, veterinærmedicinske præparater og 
stoffer. 
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A 2372/78 Anm. 30. maj 1978 kl. 12,35 
Sothys, société anonyme, fabrikation og handel, 
163, Faubourg St. Honoré, Paris 8, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 30. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 265.280, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, skønhedspræparater, herunder 
toiletmælk og lotions til ansigtet og kroppen, hår­
vand, tandplejemidler. 
A 2478/78 Anm. 7. juni 1978 kl. 12,24 
DISHMAN FUNKTION 
System Dishman Aktiebolag, fabrikation og han­
del, Box 1303, 251 02 Helsingborg, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 7. februar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 78-721, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 6, 21 og 35. 
A 2549/78 Anm. 12. juni 1978 kl. 12,39 
DIP-DUTTER 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasse 30. 
A 2562/78 Anm. 13. juni 1978 kl. 9 
PHARMALGEN 
Pharmacia AS, fabrikation og handel, Herreds­
vejen, Hillerød, 
klasse 5. 
A 2563/78 Anm. 13. juni 1978 kl. 9,01 
PRESENTA 
Peter Mathiasen, byggevirksomhed, Tjømebak-
ken 26, Haderslev, og Tingløkkevej 6, Vojens, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed, 
klasse 40: forarbejdning og behandling af materia­
ler og genstande. 
A 2566/78 Anm. 13. juni 1978 kl. 9,04 
@ Derby 
Volkswagenwerk Aktiengesellschaft, automobil­
fabrikation, D-3180 Wolfsburg, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 12: motorkøretøjer og dele deraf. 
A 2567/78 Anm. 13. juni 1978 kl. 9,05 
SCANVEYOR 
Calundan & Jansen Ingeniørfirma & Maskin­
fabrik A/S, fabrikation og handel. Ved MOepælen 
3, Hasselager, 
klasserne 6 og 7. 
A 2572/78 Anm. 13. juni 1978 kl. 12,42 
CERTAIN 
The Procter & Gamble Company, fabrikation og 
handel, 301, East Sixth Street, Cincinnati, Ohio, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: rensende toiletpapir. 
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A 2426/78 Anm. 2. juni 1978 kl. 12,32 A 2495/78 Anm. 8. juni 1978 kl. 12,42 
Mesterkjøp A/S, fabrikation og handel, Bygdøy 
alle 59 B, Oslo 2, Norge, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 19, 37 og 40. 
A 2440/78 Anm. 6. juni 1978 kl. 9,07 
VIGOR 
thick liquid 
floor and general 
purpose cleaner 
Vigor is quick and efficient on floors 
(vinyl, lino, ceramic tile), baths, sinks, 
basins, paintwork, walls, workfops. 
HOW TO USE 
For marks and small afcas just fup up rap 
and sqsjirt neat on tc a 
Oarrsp clolh 
For Hoors. etc . ur^screw cap and pour into water (S \ab'iespoon1u5s m haH 
a buckef - i galloo.) 
For extra dirty floors add 
another spoon^ul S«mp}y pe away the djrt No r^eed 
r.se or wloe dry 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 




• Lmi faii-.. •• 
9ii«lAa 
trocken rein steril. 
uKraf ilter gmbh 
Dusseldorf 
Ultrafilter GmbH, fabrikation og handel, Hein-
rich-Heine-Allee 3, D-4000 Dusseldorf 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især filtre til tilberedning af trykluft og 
andre komprimerede luftarter samt til atmosfærisk 
luft og væsker (dele af maskiner eller motorer), 
klasse 11, især filtre til tilberedning af trykluft og 
andre komprimerede luftarter samt til atmosfærisk 
luft og væsker (ikke dele af maskiner eller motorer). 
A 2518/78 Anm. 9. juni 1978 kl. 12,44 
VASILGRIT 
Van Loon Vreeswijk B.V., fabrikation og handel, 
Wierselaan 121, Vreeswijk, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: slibematerialer brugt som erstatning for 
sand. 
A 2526/78 Anm. 9. juni 1978 kl. 12,52 
OKTOSOLVON 
Dr. Karl Thomae GmbH, fabrikation og handel, 
Birkendorfer Strasse 65, D-7950 Biberach 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. klasse 5; især farmaceutiske præparater. 
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A 2721/78 Anm. 21. juni 1978 kl. 12,37 A 2772/78 Anin. 26. juni 1978 kl. 12,31 
PERIDAMOL 
C. H. Boehringer Sohn, fabrikation og handel, D-
6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 2762/78 Anm. 23. juni 1978 kl. 12,40 
TINA-QUANT 
Boehringer Mannheim GmbH, fabrikation og 
handel, Sandhofer Strasse 116, D 6800 Mannheim 
31, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til diagnostiske formål 
til laboratoriebrug, 
klasse 5: kemiske produkter til diagnostiske formål 
til medicinsk eller veterinær brug samt til brug ved 
påvisning af svangerskab. 
A 2767/78 Anm. 26. juni 1978 kl. 9 
BROMIFLEX 
E. Brommann, handel, Thorsvej 12, Sønderborg, 
klasse 17: tætningsmaterialer. 
CIGARENS VENNER 
Internationalt Bureau, fabrikation og handel, 
Adelgade 15, København, 
klasserne 16 og 42. 
A 2774/78 Anm. 26. juni 1978 kl. 12,33 
PLUMROSE 
CREME BLANC 
Plumrose A/S, fabrikation og handel, Skt. Annæ 
Plads 26, København, 
klasse 29. 
A 2784/78 Anm. 26. juni 1978 kl, 12,43 
Indianson S.A., fabrikation og handel, 1936 Ver-
bier, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
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